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Introducción
Trifolium vesiculosum Savi es un trébol anual
que se distribuye desde la Península Ibérica
hacia el este, hasta la península de Crimea y
Turquía. En España se distribuye por las pro-
vincias catalanas de Barcelona y Gerona, así
como en la isla de Mallorca en el archipiéla-
go Balear (Muñoz Rodríguez et al. 2000). A
través de la base de datos ANTHOS (Sistema
de información sobre las plantas de España,
http://www.anthos.es/, accedido mayo 2015)
se encuentran otras citas de este taxón, algu-
nas de ellas de finales del s. XIX o principios
del s. XX, en las provincias de Badajoz, Cá-
diz, Huelva, Tarragona y Toledo. Más recien-
temente esta especie ha sido citada en la pro-
vincia de Cádiz (Sánchez García 2004). En
la vecina Portugal también se cita para las re-
giones de Beira Alta, Beira Litoral y Alto
Alentejo. Trifolium vesiculosum se ha con-
fundido sistemáticamente con Trifolium mu-
tabile Port., que se distribuye por las provin-
cias de Huelva y Badajoz (Muñoz Rodríguez
et al. 2000). La principal diferencia entre am-
bos taxones es la morfología del cáliz y la pre-
sencia o no de nervios transversales sobre el
mismo (Muñoz & Devesa 1988).
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Resumen. Se cita por primera vez para la provincia de Córdoba Trifolium vesiculosum Savi. Se trata de un taxón
escasamente representado en la Península Ibérica que presenta poblaciones muy distantes entre sí. Se ha confun-
dido en numerosas ocasiones con T. mutabile Port., especie también perteneciente al sect. Mistyllus. En la actua-
lidad se duda del carácter autóctono de T. vesiculosum en la Península Ibérica.
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Abstract. Trifolium vesiculosum Savi is recorded for the first time for the province of Cordoba. This species shows
a scarce and quite disjunct distribution in the Iberian Peninsula. It was often confused with T. mutabile Port., which
also belongs to the sect. Mistyllus. Nowadays, the naturalness of T. vesiculosum in the Iberian Peninsula is still
doubtful.
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EDICIONES
COMPLUTENSE
Resultados
Trifolium vesiculosum Savi, Fl. Pis. 2: 165,
1798.
España: Cordoba: Córdoba, Cortijo del
Bejarano, 30SUH3500, 403 m, 22-V-2014, J.
López-Tirado, COFC 61617.
Se ha encontrado una población con nu-
merosos individuos de T. vesiculosum. Este
trébol es la especie más abundante en este
punto y se encuentra acompañado de otras
plantas muy frecuentes en los pastizales tero-
fíticos de la sierra de Córdoba, como son
Cynosurus echinatus L., Tolpis barbata (L.)
Gaertn. y Sisymbrium officinale (L.) Scop. en-
tre otras. Especies con preferencias por sue-
los de carácter básico como Kickxia lanigera
(Desf.) Freih. & Hand.-Mazz. o Carduncellus
caeruleus (L.) C. Presl se encuentran en las
inmediaciones. Esta población se encuentra
en una zona adehesada de Quercus rotundifo-
lia Lam. donde T. vesiculosum se hace más
abundante fuera de la proyección de la copa
del arbolado. Además, una ancha pista fores-
tal limita con este pastizal de carácter subni-
trófilo en uno de los enclaves más transitados
de esta sierra y que se corresponde con el arro-
yo del Bejarano. Se ha constatado también la
presencia de ejemplares aislados de T. vesicu-
losum hacia el noroeste de la población prin-
cipal, en el tramo que une el cortijo del Beja-
rano con el molino del Martinete, zona ya
donde el típico matorral serial y preforestal
mediterráneo se hace más patente.
Con el presente trabajo se da a conocer
una nueva población del escaso taxón T. ve-
siculosum en la Península Ibérica y que su-
pone novedad corológica para la provincia de
Córdoba.
Son varios los autores que dudan sobre la
espontaneidad de T. vesiculosum en la Penín-
sula Ibérica (Muñoz & Devesa 1988). En la
Francia continental no es considerada autóc-
tona según Coombe (1968) y de estatus in-
cierto según Coulot & Rabaute (2013), sien-
do el área natural más cercano la isla de
Córcega. Vicioso (1952) ya hace referencia a
que es una especie que se ha introducido fre-
cuentemente en zonas alejadas de su área de
distribución por lo que, vista su escasa y tan
disyunta representación en la Península Ibé-
rica, da pie a pensar que podría tratarse de una
especie alóctona. Sin embargo, en otras áre-
as más orientales de su distribución esta es-
pecie es más frecuente, como en la zona cen-
tro-sur de Italia (Scoppola et al. 2008). En
este país es considerada autóctona, propia de
baldíos herbáceos (Pignatti 1982). En Italia
es una especie heliófila y que se puede en-
contrar en márgenes de vías de comunicación,
así como en zonas con cierta cobertura de es-
trato arbustivo, donde se están regenerando
las distintas etapas de sustitución del bosque
original (Anna Scoppola, com. pers.). Esta
ecología es muy similar a la observada en la
población de la provincia de Córdoba.
La presencia de T. mutabile en el suroes-
te de España ha dado lugar a confusión con
nuestra especie. Por ello, aquellas citas de T.
vesiculosum en las provincias de Badajoz y
Huelva presentes en la plataforma ANTHOS,
deberían ser revisadas para tener una correc-
ta y clara distribución de esta última. Al con-
trario de la distribución de T. vesiculosum con
poblaciones tan separadas entre sí, T. muta-
bile no parece haber sido citado hasta ahora
fuera de estas dos provincias españolas en la
Península Ibérica.
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